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В качестве оптимального средства развития познавательной активности мы опреде-
лили игровую деятельность. Нами были подобрана система различных видов игр, направ-
ленных на развитие познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста. 
В результате использования данного комплекса игр повысилась познавательная 
активность, улучшились взаимоотношения между детьми в коллективе сверстников, 
развивалась любознательность и интерес к самостоятельной игровой деятельности. 
Одним из направлений  педагогической поддержки была работа с педагогическим 
коллективом. Целью данного этапа являлось повышение компетентности педагогов в об-
ласти педагогической поддержки ребенка и развития  у него познавательной активности. 
Для педагогов были проведены консультации, в которых мы подчеркнули, что для органи-
зации игрового взаимодействия педагогу необходимо проявлять интерес к играм детей; 
учиться видеть игровую ситуацию; проявлять способность чувствовать игровые состояния 
детей; использовать косвенные методы руководства игрой, активизирующие процесс раз-
вития познавательной активности; предлагать детям новые игры, роли, игровые ситуации.  
Выводы. Таким образом, с помощью подобранных нами игр, мы организовали и 
реализовали на практике педагогическую поддержку ребенка-дошкольника направлен-
ную на развитие его познавательной активности. Кроме того, проведенная нами работа 
оказала положительный эффект и подкрепила знания педагогов в области развития по-
знавательной активности. 
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Введение. Период дошкольного детства является наиболее подходящим време-
нем для развития в ребенке различных способностей, в числе которых можно назвать и 
творческие способности. Это связано с тем, что для дошкольников характерна повы-
шенная познавательная активность, потребность в умственной нагрузке. Через продук-
тивную деятельность, являющуюся наиболее действенным средством развития изобра-
зительного творчества в дошкольном возрасте, дети открывают для себя духовный  и 
материальный мир [1]. Информативным средством в данном случае является народная 
игрушка, которая вобрала в себя народные представления о жизни, труде, красоте. 
Именно через народную игрушку у дошкольников происходит связь с опытом прошло-
го, с национальной культурой. Однако, как показывает практика, в условиях учрежде-








народная игрушка используется в практической деятельности недостаточно. Данный 
факт указывает на актуальность темы исследования. 
Основная часть. Целью нашего исследования являлось теоретическое обоснова-
ние  и экспериментальная проверка методики использования народной игрушки в обра-
зовательном процессе старшей группы учреждения дошкольного образования в контек-
сте развития детского изобразительного творчества. 
Проанализировав труды ученых педагогов, изучающих вопросы, связанные с 
детским творчеством, мы вслед за С.В. Погодиной определяем детское изобразительное 
творчество как процесс корреляции ребенком личностного опыта и художественно-
изобразительного потенциала, в процессе усвоения традиций искусства [2, с. 47]. 
Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач худо-
жественного воспитания, так как по своему характеру является художественной дея-
тельностью. Специфика занятий изобразительным творчеством дает широкие возмож-
ности для познания прекрасного, для развития у детей эмоционального отношения к 
действительности. 
Широкие возможности освоения прекрасного дает народное искусство. В пер-
вую очередь, это связано с тем, что в последнее время возрастает приоритет народной 
культуры как системы, заключающей в себе гуманные идеи единства человека и при-
роды, этническое самосознание, устойчивые ориентиры для формирования духовных 
черт характера и социально-культурного опыта. 
Народная культура близка восприятию детей, особенностям их воображения, 
мышления. Она уходит своими корнями к истокам развития человечества, заключает в 
себе гуманные идеи, нравственные представления, идеалы, на которых строятся гумани-
стические тенденции современного воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Частью самобытной культуры народа является народная игрушка. Она, пред-
ставляя собой разновидность искусства, выступает одним из эффективных средств раз-
вития изобразительных способностей детей дошкольного возраста. 
Изучив теоретические основы развития изобразительных способностей детей 
старшего дошкольного возраста посредством народной игрушки, проанализировав на-
учно-педагогическую литературу по данной проблеме, нами была проведена опытно-
экспериментальная работа на базе государственных учреждений образования «Ясли-
сад № 71» и «Ясли-сад № 46» г. Могилева. В состав экспериментальной группы входи-
ло 30 человек, в состав контрольной группы – 29 человек.  
На констатирующем этапе исследования с целью определения уровня развития 
творческих способностей у дошкольников была проведена диагностика с использова-
нием методики «Дорисуй фигуру», разработанной О.М. Дьяченко [3]. В процессе рабо-
ты с диагностическим инструментарием детям необходимо было дорисовать каждую из 
предложенных фигур так, чтобы получилась красивая картина. Количественная оценка 
степени оригинальности производилась подсчѐтом количества изображений, которые 
не повторялись у ребѐнка и не повторялись ни у кого из детей группы (одинаковыми 
считаются те, рисунки в которых разные эталонные фигуры превращались в один и тот 
же элемент рисунка). Подсчитанный коэффициент оригинальности соотносился с од-
ним из шести типов решения задачи на воображение: нулевой тип – ребѐнок ещѐ не 
принимает задачу на построение образа воображения с использованием заданного эле-
мента; 1 тип – ребѐнок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изобра-
жение отдельного объекта, но изображение контурное, схематичное, лишѐнное дета-
лей; 2 тип – так же изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями; 3 
тип – изображая отдельный объект, ребѐнок уже включает его в какой то воображае-
мый сюжет; 4 тип – ребѐнок изображает несколько объектов по воображаемому сюже-








Далее выполненные задания мы распределили по уровням выраженности твор-
ческих проявлений в рисунках детей:  
–  низкий уровень: ребѐнок выполняет задание по 1 и 2 типу решения задач на 
воображение; 
– средний уровень: ребѐнок выполняет задание по 3 и 4 типу решения задач на 
воображение;  
– высокий уровень: ребенок выполнил задание по 5 типу решения. 
Уровень развития изобразительного творчества детей в экспериментальной  
и контрольной группах представлен в сравнительной диаграмме (рисунок 1). 
 
Рисунок 1– Уровень развития изобразительного творчества детей 
 
Таким образом, анализ графических данных свидетельствует о том, что для де-
тей старшего дошкольного возраста развитие изобразительного творчество находится в 
целом на уровне ниже среднего. Это указывает на выявление возможности использова-
ния народной игрушки в образовательном процессе учреждения дошкольного образо-
вания с целью развития детского изобразительного творчества. 
Кроме того, параллельно с целью выявления отношения к проблеме использова-
ния народной игрушки в образовательном процессе и к необходимости организации 
работы по приобщению детей к истории и культуре белорусского народа нами было 
проведено анкетирование педагогов.  
Анализ результатов проведенной работы показал, что большинство педагогов 
(57%) указывают на широкие педагогические возможности использования народной 
игрушки как средства развития детского изобразительного творчества и приобщению 
детей к народной культуре. 
Выводы. Таким образом, нами разработаны конспекты занятий, мы показали 
эффективность использования народной игрушки для развития  детского изобразитель-
ного творчества.  
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